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Lee Berger, oboe 
Ying Chai, violin 
Jan Hana, bassoon 
Ying Huang, piano 
Nelly Juarez, horn 
Hyun-Soo Lee, piano 
Stas Pomerants, clarinet 
Ross Salvosa, piano 
David Suarez, flute 
with 
Tao Lin, piano 
7:30 p.m. March 28, 2001 
Recital Room 
Program 
Sonata in a minor, op. 143 .......................... Schubert 
Allegro Giusto 
Andante 
Allegro Vivace 
Ross Salvosa, piano 
Kleine Kammermusik fur funf Blaser ........... Hindemith 
Lustig. Massig schnelle Viertel 
Waltzer. Durchweg leise. 
Ruhig and einfach. Achtel 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
David Suarez, flute 
Lee Berger, oboe 
Stas Pomerants, clarinet 
Jan Hana, bassoon 
Nelly Juarez, horn 
INTERMISSION 
Sonata No. 23 inf minor ............................ Beethoven 
Appassionata 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Ying Huang, piano 
Etude in the form of a Waltz ....................... Saint-Saens 
Ying Chai, violin 
Tao Lin, piano 
Transcendental Etude No. 4 ........................ Liszt 
Mazeppa 
Hyun-Soo Lee, piano 
